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政府采购已引起社会普遍关注 被誉为阳光工程 短短的几年起步 已显示
出广阔的发展前景  
我国从1995年开始政府采购试点 至2000年在全国全面推行政府采购
特别是我国于 2001 年底正式加入 WTO 在我国经济生活的许多领域都将进一
步融入世界经济 我国也许在不久的将来会签署 政府采购协议 GPA  
1998 年 6 月 厦门在市属行政事业单位进行政府采购试点 并于 2000
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A b s t r a c t  
     
Government Procurement, called sunlight engineering in China, has been 
developed rapidly in recent years. Chinese economy has been deeply influenced 
by Government Procurement since 1995 when it began in China. Now it has been 
interested by public, and is widely applied with a good vision, although it has 
been carried out just for a few years.   
China has become a member of WTO since November 2001.Many 
economic fields have had great changes. Many enterprises have become global 
ones. And Chinese governme nt will sign the Government Procurement 
Agreement(GPA) in future. 
Government Procurement had been experimented in some Xiamen 
administrative units since 1998, and has been expended since January 2000.  
This paper summarized the main theories of Government Procurement,  
analyzed the status and problems of the application of the Government 
Procurement. Some proposals have been put out in this paper. They are described 
in detail in follow parts:  
Chapter1: Principles of Government Procurement and International 
Application Status. The Government Procurement principles were summarized 
firstly in this Chapter. Then the international application status of the Government 
Procurement was analyzed. This chapter also focused on the US Government 
Procurement system.  
Chapter 2: Status and Problems of Government Procurement in China. The 
achievements and problems of Government Procurement in China were studied. 
The author gave out some proposals. 
Chapter 3: Case of Government Procurement.  A case of Government 
Procurement was studied in detail. By this case analysis, the necessity of the 
Government Procurement law construction was stressed. 
Chapter 4: Conclusions. The conclusion of this paper was presented in this 
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第一章  政府采购理论及国际现状 
第一节  政府采购概论 
一 政府采购的定义 
政府采购制度起源于欧洲 国际上对政府采购没有统一的定义 世界贸
易组织的 政府采购协议 中将政府采购定义为 成员国的中央政府 次中
央政府采购 租赁 有无期权购买货物 服务 工程 及公共设施的购买营
造  
世界各国都结合本国的实际情况 对政府采购进行定义 主要从两方面
进行定义 一是从资金来源 二是从采购实体 根据我国的经济发展情况  
1999 年 4 月 17 日中华人民共和国财政部颁发的 政府采购管理暂行办法
第三条规定的政府采购 是指采购机关以购买 租赁 委托或雇用等方式获
取货物 工程和服务的行为 全国人大常委会已在审议的政府采购法 草案




购 或称 集中采购 通常公共领域的范围要比政府领域宽泛一些 公共
领域一般包括中央政府及其许多部门和机构 地方政府 国有化企业 有时




制的企事业单位 所以 政府采购与公共采购实际上可以同义使用 也有学
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提供服务的需要 在财政的监督下 以法定的方式 方法和程序 对货物
工程或服务的购买 政府采购不仅是指具体的采购过程 而且是采购政策




    公共设施是那些归国家或人民所有 供民众共同使用的建筑或场所 如
大型公路 铁路 港口 水利设施 公立学校或医院 国家公园和公共娱乐
场所等 这些建设公共设施的建设有如下特点 通常投资较大 资金回
收困难 有些项目关系国计民生  
2 提供公共服务 
各国的政府采购主要包括国防 公安 交通 通讯 医疗 教育 城市
建设 消防等 即 提供私人企业不愿意或不能提供的服务 有些公共服务
是由政府直接生产和经营 如一些大的国防企业 能源工业 政府金融业
国家基础工业或项目等 属于上述政府和生产职能  
各个国家由于不同的传统和经济实力 政府为社会所提供服务的内容有
所不同 但总的说来 包括如下方面 国防 基础设施的建设与维护
教育 医疗卫生服务 公共秩序服务  
三 政府采购的作用 
政府采购是政府施政行为的体现 因此 政府采购有以下重要作用  
1 政府采购为政府运作提供人力和物力保障 政府机构要存在 要开
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针 政策都可以通过政府采购来实现 政府采购能否科学有效地进行 不仅
影响采购成本 还直接影响到政府各项方针 政策的落实情况  
3 政府采购是体现政府责任的方式 政府采购可以理解为政府受纳税
人的委托采购公共产品 通过政府采购的方式 使作为社会的主人的纳税人
能够全面了解到政府想做什么 正在做什么 做得如何 政府也可以通过这
种方式 做到廉洁 透明 高效行政 取信于民 服务于民  
四 政府采购的意义 
从某种意义上说 政府采购工作是财政管理职能的延伸和加强 实行政
府采购 有如下的经济意义  
     1 直接经济效益 
1 降低采购成本 节约财政支出 提高财政资金的使用效益 
招标投标是一种面向市场 鼓励竞争的运作方式 可以把市场范围设定
为宽广的国内统一市场甚至国际市场 通过来自多方面的生产者的公平而充




家对政府 薄利多销 从而降低政府行政成本 提高财政资金使用效益  
目前 我国行政事业单位需由财政资金拨付购买的公共物品 劳务等
往往都是财政部门将钱直接拨到有关单位的帐户上 再由各单位自行购买
这种方式环节多 单价高 同时由于采购方式不规范 不透明 导致盲目采
购 重复采购等浪费现象日益严重 更为严重的是 这种 采购员买菜 式
的 一对一 的交易关系往往为 采购员 和供货商进行幕后交易提供方便
导致采购成本间接增加 实行政府采购 可以降低采购成本 减少中间环节
节约支出 制止浪费 提高财政资金使用效益 据了解 1998 年 6 月 厦门
在市属行政事业单位进行政府采购试点 并于 2000 年 1 月全面铺开 市政
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已达到了 6.1 亿元 共节约财政资金 8966 余万元 节约率达 14.7% 仅 2001
年头 8 个月 采购金额达 1.94 亿元 节约财政资金 3384 万元 资金节约率
为 14.8% 而且 它还保证了采购商品的质量 促进了市场经济的规范 一
般而言 实行政府采购制度 采购费用平均可节约 10%以上  
2 增加消费者剩余减少社会福利的额外损失 
假定消费者对某种公共品的需求量为 10 愿意支付的价格为 15 在政
府采购制下 假定政府以价格 5 向社会提供公共品 那么 消费者享有的消
费者剩余为 10 (15-5)=100 但是 在传统的采购制下 采购权掌握在政府
官员手中 供货商就会动用行贿等手段去讨好官员 这样权钱交易便不可避
免 政府官员就会把一部分消费者剩余变成私人的贿赂收益 于是他便设法
提高公共品的供给价格 假设为 10 则消费者剩余为 10 (15-10)=50 消费
者收益降低了 50 社会福利也额外损失了 50  





也可运行 社会福利取得最大值 也可以通过适当扩大或缩小 提前或推后
政府采购来调节社会需求 在当前实行拉动内需的宏观调控政策时运用好政
府采购这一手段 是必不可少的 具体如下  
1 通过统一的政府采购可以贯彻政府在总量调控方面的意图 
政府根据宏观经济冷热程度及其发展态势 在可利用的弹性区间内适
时 适量地安排政府采购行为 并产生政府支出的乘数效应 是调节总量的
一种可选方法 比如 当经济偏热时 可适当压缩和推迟政府采购 减少社
会总需求 反之在经济偏冷时 可适当增加和提前进行政府采购 刺激总需




















的注入 又可在社会上产生政府做出的示范效应 从而鼓励 剌激其发展  
3 可以发挥稳定物价的调控作用 




时机 数量等方面做出选择 在一定范围和程度上形成积极的价格调控  
4 亦可以体现政府的某些特定政策 
政府在环境保护 社会福利等方面所追求的一些特定政策目标 可以纳
入政府采购的通盘考虑 比如 在政府统一采购的安排中 可以适当向生产
有利于环境保护的新产品或运用有利于环境保护的新工艺的厂商倾斜 还可
以适当向较多吸收残疾人就业的厂商倾斜 等等  
上述这些 都着眼于实现国民经济与社会的持续 健康 协调发展 并
依靠能够适应市场经济要求的间接调节手段 所以 健全政府采购制度也是
于市场经济条件下在科学化导向中提高政府调控管理水平的重要途径  
    3 政府采购的社会意义 
政府采购在取得经济效益的同时 它还带来了良好的社会效益  
1 加强政府系统的廉政建设 
统一的政府采购 特别是公开招标方式 可以依托于法制而明显地提高

















中 吃回扣  等行为引发的政府财力误配置 我国近年来政府系统廉政建
设成为各方十分关注的重大问题 毋庸讳言是由于转轨时期腐败行为具有高
发趋势 为了加强廉政建设 减少腐败 除了思想教育之外 关键是要加强
法规制度建设 依靠制度的力量强化预算约束和规范工作人员的行为  
2 促进社会的持续发展 
作为制度的制定者 政府有着独特的权力资源 如果拥有政府采购权的
政府职员以权谋私 搞权钱交易 不仅会给经济活动本身带来危害 使不法
供应商有可乘之机 使行贿成为 交易费用 最小的路径选择 更重要的是
传统采购制使社会付出了巨大的成本 这种 成本 首先表现在对政府机能
的侵蚀和对社会资源的巨大花费上 权钱交易进一步刺激了官本位意识在新
的社会条件下畸型发展 这种体制衍生出大量官商及依附于权力阶层的 中
介人 使社会中间组织发展不起来或迟迟不能到位 阻碍社会转型 其次
则表现在意识形态方面 在与政治 经济权力共生的庞大 关系网 笼罩下
破坏了制度的公正性和合法性 败坏了社会风气 而且 从长远来看 这会
在社会发展主体意识中形成与工业化趋势背道而驰的社会预期 对社会的持
续发展极为不利 实施政府采购制度 通过规范和约束政府行为的 游戏规
则 界定政府的选择空间 就能使推进社会持续发展关键主体的政府 在
制度的规约下 提供更多更好的社会 公共品 为社会公众所 享有 促
进社会的持续发展 同时 还能使社会大众对政府行为和以后国家的政治
经济 社会发展抱有较强信心 增强社会群体的凝聚力和责任感 形成平和
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第二节  政府采购的特性 
政府采购是相对于个人采购 家庭采购 企业采购或团体采购而言的一














规 根据不同的采购规模 采购对象及采购时间要求等 采用不同的采购方







况下进行 一切采购活动都要做出记录 所有的采购信息都是公开的 没有
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在私营部门的采购中 因为存在商业机密等原因 公平不是一个重要的
决定因素 甚至可以说 不公平 是私营部门采购的普遍情况 而在政府










此外 政府采购是一种集体选择 即集体决策 私人采购中 他可以按
照个人的爱好 企业的需求做出决定 买贵一点的或贱一点的 技术先进或
中等水平的 等等 但是 政府采购作为组织的选择就不能凭个人意志行事  
既然政府采购从政策出发 集体决策 因此 政府采购决策运用的是政
府部门办公的决策过程 是一种行政运行过程 公共采购要买什么 怎么买
需要以国家的社会的利益实现为目的 完成多重目标 符合多重的标准 所
以 在进行政府采购管理的过程中 无论在国内还是在国外 都或多或少地
具有政策和行政的色彩 因此 采购实体在采购时不能体现个人的偏好 必
须遵循国家政策的要求 包括最大限度地节约支出 购买本国产品等  
六 政府采购的广泛性 
政府采购对象从汽车 家具 办公用品到武器 航天飞机等无所不包
涉及货物 工程和服务等各个领域 没有一个私营组织的采购能与政府采购
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产品 既有价值低的产品也有价值高的产品 既有军用产品也有民用产品
为了便于管理和统计 国际上通行的做法是按其性质将采购对象分为三大
类 货物 工程和服务  
七 政府采购数额巨大 
政府始终是各国国内市场最大的用户 据统计 各国政府采购的金额占
其国内生产总值的 14%左右 不包括公用事业部门的采购 美国政府在
1989-1992 年间每年仅用于货物和服务的采购就占其国内生产总值的














的职权范围 不能超出政策和法令的规定  
私人部门在采购 销售等经济活动中可以做法律允许的事情 也可以做
法律没有禁止的事情 这些都在合法的范围内 但是 对于政府部门来说
守法是第一位的 公共部门只能做法律授权给他们的工作 法律没有规定的

















果都要向国家和公众负责 承担社会责任  
政府要承担社会责任或公共责任 也就是说 政府部门的所作所为 包
括采购行为 要向国家和社会负责 并且要在工作的同时 为人民树立一种




督 采购过程随时受到外界的监督和检查 相比之下 私营企业董事会虽然
也要向股东负责 向股东大会解释 但就其受监督和检查的广泛性和程度来
说 都远不及公共部门所要承担的责任  
 






购资金的节约和合理使用 有效性是指 在使采购的货物 工程 服务具有
良好的质量 合理的价格的同时 还要注意采购的效率 要在合同规定的合
理时间内完成任务 以满足使用部门的需求 采购效率是与采购的经济性紧
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外国采购市场上争取合同 增加出口 促进国际贸易  
3 宏观调控手段 
政府通过调整采购总规模 调节国民经济的运行状况 即为了刺激经济
发展 政府可以扩大采购规模 增加内需 为了抑制经济过热 政府可以缩
减采购规模 降低消费需求 政府还可以通过调整采购结构 达到调整产业
结构的目的 即对政府鼓励的产业 政府可以提高采购量 为该产业的发展
开辟市场 对政府控制的产业 政府可以减少对这些产业的产品的采购  
4 保护民族产业 
许多国家通过立法 强制要求政府采购购买本国产品 以实现保护民族
产业的目标 如美国在 1933 年颁布了 购买美国产品法 该法所称的 美
国产品 是指最终产品中美国零部件含量不少于 50%的产品 该法的宗旨是
扶持和保护美国工业 美国工人和美国投资资本 要求美国政府购买本
国的货物和服务 目前 美国已经加入了世界贸易组织的 政府采购协议
购买美国产品法 仍对未加入 政府采购协议 的国家适用 即使是世贸
组织的成员 对某些领域仍在进行保护 又如泰国的法律规定 如果本国的
产品符合国家标准 只要价格不高于其他国家产品的 10% 则要优先购买本
国产品 当然 政府采购对国内产业的保护 并不是对每个企业都实行同等
水平的保护 而是保护先进企业 不保护落后企业 政府购买本国产品 是
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